
























































































































ネル Aと Bのグレード総数をそれぞれ nA、nB
と し、販 売 チ ャ ネ ル Aの グ レ ー ド Ai（i＝
１，２，．．．，nA）からの販売チャネル Bのグレード
Bj（j＝１，２，．．．，nB）のグレードの類似性指数を
s（Ai, Bj）＝ (cAil  cBil)2 (cAik  cBjk)2

と定義する。ここで、cAilは販売チャネル Aのグ
レード i の第 l 主成分の因子負荷量、cBimは販売
チャネル Bのグレード j の第m 主成分の因子負
荷量、k は選択した主成分の総数である。販売
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Similarity between Car Lineups
of Automobile Distribution Channels
KIYOSHI ARAKAWA
School of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
Abstract
The purpose of this paper is to quantify the similarity between car lineups of automo-
bile distribution channels. Data from 1982 was analyzed when the fundamental distribu-
tion channels of automobile companies was completed. The principal component analysis
on the basic specifics of automobiles clarifies the principal components characterizing
automobiles. I conducted an analysis of similarity between car lineups of automobile dis-
tribution channels with the principal components, and tested the validity of the results.
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荒川：自動車販売チャネル間のカーラインアップの類似性 ２１
